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畝 數 畝數比 (%) ;均畝數
地  485,428 3.07 2,612,643 4.00 37,265,955.29 26.17 14.26
地式富農 50,924 0.32 271,102 0.41 1,952,643.21 1.37 7.20
富 農 306,081 1.94 1,794,629 2.75 8,321,251.86 5.84 4.64
工 商 業 者 59,326 0.38 314,397 0.48 443,405.93 0.31 1.41
小土地出租者 375,009 2.37 1,110,337 1.70 3,639,183.90 2.56 3.28
中 農 5,173,128 32.72 23,783,996 36.40 47,918,593.66 33.65 2.01
貧 農 7,612,914 48.15 29,863,778 45.71 25,644,368,04 18.01 0.86
q 農 784,635 4.96 2,087,140 3.19 700,931.31 0.49 0.34
手工業工人 69,464 0.44 258,104 0.40 50,081.14 0.03 0.19
そ の 他 893,999 5.65 3,243,537 4.96 1,786,887.31 1.25 0.55
公 田 ―― ―― ―― ―― 14,696,521.86 10.32 ――
合 計 15,810,888 100.00 65,339,663 100.00 142,419,823.51 100.00 2.18











畝 數 畝數比 (%) ;均畝數
地  42,563 2.50 226,098 3.18 3,683,299.83 28.30 16.29
公 田 28,319 1.67 5,331 0.07 768,165.05 5.90 144.09
富 農 37,885 2.23 216,627 3.05 912,012.19 7.01 4.21
中 農 512,161 30.14 2,424,649 34.11 4,113,937.30 31.61 1.70
貧 農 882,086 51.90 3,569,034 50.21 2,715,092.61 20.86 0.76
q 農 57,111 3.36 168,712 2.37 57,214.79 0.44 0.34
手工業工人 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――
小 商 販 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――
工 商 業 者 11,064 0.65 51,383 0.72 148,001.17 1.14 2.88
小土地出租者 65,520 3.86 205,946 2.90 479,058.19 3.68 2.33
そ の 他 62,761 3.69 240,925 3.39 137,985.17 1.06 0.57
合 計 1,699,470 100.00 7,108,705 100.00 13,014,696.30 100.00 1.83
典據：同、3頁。
[表 3] 土地改革安s農村各階層土地狀況







畝 數 畝數比 (%) ;均畝數
地  240,545 3.81 1,311,764 4.84 25,256,995.01 30.87 19.25
公 田 ―― ―― ―― ―― 3,415,431.26 4.17 ――
富 農 168,934 2.68 996,687 3.67 6,477,087.77 7.92 6.50
中 農 2,164,998 34.29 10,169,565 37.51 28.366,337.23 34.67 2.79
貧 農 3,088,405 48.92 12,623,773 46.56 15,381,544.15 18.80 1.22
q 農 365,997 5.79 1,082,831 3.99 479,993.60 0.59 0.44
手工業工人 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――
小 商 販 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――
工 商 業 者 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――
小土地出租者 122,882 1.95 339,039 1.25 1,991,391.07 2.43 5.87
そ の 他 161,837 2.56 590,880 2.18 455,063.60 0.55 0.77































































































































































































































































































































































畝 數 畝數比 (%) ;均畝數
地  63,105 2.23 368,364 3.17 2,753,304.41 13.50 7.47
公 田 ―― ―― ―― ―― 5,986,632.13 29.36 ――
富 農 52,118 1.84 306,316 2.64 1,054,511.73 5.17 3.44
中 農 999,902 35.24 4,624,861 39.80 6,597,744.14 32.36 1.43
貧 農 1,246,933 43.95 4,646,762 39.99 2,833,596.43 13.90 0.61
q 農 104,514 3.68 250,766 2.16 59,340.79 0.29 0.24
手工業工人 56,565 1.99 206,133 1.77 50,093.29 0.25 0.24
小 商 販 32,530 1.15 149,050 1.28 42,118.94 0.20 0.28
工 商 業 者 27,818 0.98 172,553 1.48 136,949.39 0.67 0.79
小土地出租者 68,643 2.42 214,550 1.85 509,177.51 2.50 2.37
そ の 他 185,035 6.52 680,648 5.86 367,536.27 1.80 0.54
合 計 2,837,163 100.00 11,620,003 100.00 20,391,005.03 100.00 1.75
典據：同、4頁。
[表 4] 土地改革浙江農村各階層土地狀況







畝 數 畝數比 (%) ;均畝數
地  140,377 2.81 711,917 3.64 5,663,524.00 20.66 7.96
公 田 ―― ―― ―― ―― 4,480,794.00 16.35 ――
富 農 100,381 2.01 557,188 2.85 1,854,564.00 6.77 3.33
中 農 1,499,065 29.98 6,578,200 33.66 8,888,239.00 32.43 1.35
貧 農 2,402,511 48.04 9,042,775 46.27 4,749,286.00 17.33 0.53
q 農 258,299 5.16 589,544 3.02 107,093.00 0.39 0.18
手工業工人 12,461 0.25 52,086 0.27 ―― ―― ――
小 商 販 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――
工 商 業 者 20,875 0.42 101,936 0.52 169,140.00 0.62 1.66
小土地出租者 118,489 2.37 350,787 1.80 669,365.00 2.44 1.91
そ の 他 448,114 8.96 1,557,644 7.97 824,177.00 3.01 0.53




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[表 6] 土地改革福円各地の公田および各階層の土地比 (%)
專區 縣名等 公田 地 富農 中農 貧農 q農 その他 典據
閩侯 福淸市 10.93 15.40 6.20 42.41 19.84 0.30 4.92 ( 1 )
羅源縣 32.16 19.40 5.91 19.66 14.32 0.78 7.77 ( 2 )
閩淸縣 39.44 10.50 5.61 22.08 12.32 10.05 ( 3 )
円陽 邵武市 36.37 26.90 7.49 18.35 6.80 0.20 3.89 ( 4 )
円甌縣 45.01 19.70 7.85 17.22 7.10 0.26 2.86 ( 5 )
浦城縣 31.93 31.38 7.43 17.74 3.87 0.11 7.54 ( 6 )
松溪縣 35.88 10.47 2.70 24.32 11.30 0.11 15.22 ( 7 )
政和縣 28.70 23.60 6.39 24.10 12.60 0.20 4.41 ( 8 )
南; 南;地區 41.99 14.30 7.42 23.35 10.04 0.30 3.77 ( 9 )
南;市 44.71 19.62 7.43 17.09 8.49 1.21 1.45 (10)
尤溪縣 47.38 13.83 5.93 17.80 8.46 0.16 6.44 (11)
沙 縣 49.74 15.68 6.37 16.61 6.43 0.15 5.02 (12)
順昌縣 25.50 19.64 8.52 28.56 10.25 0.15 7.38 (13)
將樂縣 32.84 13.69 8.23 27.52 12.08 0.16 5.48 (14)







大學出版社・厦門、1994 年、176-177 頁。(2) 同『羅源縣志』方志出版社・北京、1998 年、
174-175頁。(3) 同『閩淸縣志』群衆出版社・北京、1993 年、135頁。(4) 同『邵武市志』群
衆出版社・北京、341頁。(5) 同『円甌縣志』中華書局・北京、1994 年、123頁。(6) 同『浦
城縣志』中華書局・北京、1994 年、244頁。(7) 同『松溪縣志』中國瓜計出版社・北京、1994
年、153頁。(8) 同『政和縣志』中華書局・北京、1994 年、157頁。(9) 同『南;地區志』第
1册、方志出版社・北京、2004 年、349頁。(10) 同『南;市志』上册、中華書局・北京、1994 年、
615頁。(11) 同『尤溪縣志』福円省地圖出版社・福州、115頁。(12) 同『沙縣志』中國科學
技出版社・北京、1992 年、143頁。(13) 同『順昌縣志』中國瓜計出版社・北京、1994 年、
150 頁。(14) 同『將樂縣志』方志出版社・北京、1998 年、179-180 頁。(15) 同『円寧縣志』
怨華出版社・北京、1995 年、111頁。(16) 同『泉州市志』第 1册、中國社會科學出版社・北
京、2000 年、535頁。ここでの數値は莆田・仙游・同安の三縣を含む晉江專區!體のデータで
ある。(17) 同『仙游縣志』方志出版社・北京、1995 年、159頁。(18) 同『安溪縣志』上册、
怨華出版社・北京、1994 年、178-179頁。(19) 同『永春縣志』語出版社・北京、1990 年、
187頁。(20) 同『德縣志』怨華出版社・北京、1992 年、135頁。(21) 同『漳州市志』第 1
册、中國社會科學出版社・北京、1999 年、566-567頁。(22) 同『龍海縣志』東方出版社・北
京、1993 年、106頁。(23) 同、107頁。(24) 同『詔安縣志』福円敎育出版社・福州、1999
年、196 頁。(25) 同『;和縣志』群衆出版社・北京、1994 年、211 頁。(26) 同『華安縣志』
厦門大學出版社・厦門、1996 年、122 頁。(27) 同『三)市志』第 1 册、方志出版社・北京、
2002 年、469頁。ここでの數値は當時、南;專區に屬した尤溪・沙縣・將樂・泰寧・円寧五縣
を含むデータである。(28) 同『淸液縣志』中華書局・北京、1994 年、111頁。(29) 同『寧
縣志』福円人民出版社・福州、1992 年、167頁。なお當該縣志では「公田」の數値は「その
他」として一括されているため「公田」の項には數値を入れていない。(30) 同『大田縣志』中
華書局・北京、1996 年、204頁。(31) 同『龍巖地區志』上册、上海人民出版社・上海、1992 年、
213頁。(32) 同『漳;縣志』生活・讀書・怨知三聯書店、1995 年、149-150頁。(33) 同『長汀縣
志』生活・讀書・怨知三聯書店・北京、1993 年、125頁。(34) 同『福鼎縣志』中國瓜計出版
社・北京、1993 年、343頁。(35) 同『周寧縣志』中國科學技出版社・北京、1993 年、98頁。
專區 縣名等 公田 地 富農 中農 貧農 q農 その他 典據
晉江 泉州市 16.52 4.06 2.82 57.28 12.88 0.18 6.26 (16)
仙游縣 40.29 8.47 3.08 30.44 13.98 0.06 3.68 (17)
安溪縣 17.53 5.20 4.78 44.96 19.46 0.52 7.55 (18)
永春縣 39.24 6.25 2.83 29.90 11.50 0.21 10.07 (19)
德縣 27.82 11.21 9.12 32.36 12.63 0.08 6.78 (20)
龍溪 漳州市 19.31 11.70 6.33 38.77 17.54 0.19 6.16 (21)
龍溪縣 16.89 13.98 7.68 38.58 16.55 0.25 6.07 (22)
海澄縣 18.25 16.56 6.45 36.72 16.55 0.09 5.38 (23)
詔安縣 26.20 6.20 5.60 42.40 15.00 0.10 4.50 (24)
;和縣 21.99 13.22 4.08 38.84 19.10 0.16 2.61 (25)
華安縣 19.89 17.19 5.82 36.55 14.93 0.35 5.27 (26)
永安 三)市 44.10 13.59 6.69 21.14 10.82 0.26 3.40 (27)
淸液縣 35.88 10.47 2.74 24.32 11.30 0.11 15.18 (28)
寧縣 ―― 10.51 3.18 29.19 11.24 0.28 45.60 (29)
大田縣 38.94 10.05 6.02 26.31 15.41 0.54 2.73 (30)
龍巖 龍巖地區 42.69 7.96 3.90 22.44 18.37 0.35 4.29 (31)
漳;縣 36.12 9.81 4.85 31.92 12.21 0.08 5.01 (32)
長汀縣 49.07 4.79 2.31 20.03 17.56 0.08 6.16 (33)
福安 福鼎縣 24.41 18.78 3.16 29.44 15.71 0.68 7.82 (34)






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAND REFORM IN FUJIAN DURING THE 1950S AND
CORPORATE LANDS
MIKI Satoshi
This article is a preliminary attempt to explore the relationship between the
land reform and corporate lands in newly liberated areas, especially those in Fujian.
After the Land Reform Law was promulgated in June 1950, implementation of
land reform was in full swing by December 1950 in Fujian and essentially completed
by June 1952. Early implementation of land reform, which had originally been
scheduled to commence in the autumn of 1951 at the earliest, was due to the
emergency directive of Mao Zedong, who was alarmed by the Korean War and the
possibility of a counterattack on the mainland China by Jiang Jieshi. Mao Zedong
ordered the Fujian government to complete land reform as quickly as possible. In
the face of this pressure, the Fujian government had no other choice but to hasten
land reform at the expense of accuracy and thoroughness.
The characteristics of land ownership in Fujian before land reform was as
follows : the percentage of corporate lands was much higher than in other areas of
East China ; it reached 40 to 50 per cent in some mountainous regions in Fujian. In
contrast, the percentage of land owned by landlords and rich peasants was
extremely low. The percentage of land owned by middle peasants was relatively
high as in other areas of East China. Since the land owned by the middle peasants
was to be untouched, it was impossible to allot reasonably sized parcels of land to
the poor peasants and the hired hands in order to establish “peasant land
ownership,” unless corporate lands as well as the land owned by the landlords were
to be expropriated.
Article 3 of the Land Reform Law stipulates that the corporate land such as
that owned by ancestral shrines should be “collected” (zhengshou 收), not
“expropriated” (moshou 沒收). The choice of the word “collect” indicates that
close attention was paid to the difference between the corporate lands and the land
owned by landlords. According to the regulations of the Measures for
Implementation of Land Reform in East China, when collecting and re-allotting the
land owned by clans, special attention should be paid to the sense of ownership held
by clan members, and reservation and continuation of small parcels of land for
ancestral worship were permitted if the clanʼs members so desired. In contrast, in
Fujian, the corporate lands were considered to be the material basis of the
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exploitation of peasants by landlords. This outdated conception caused the issue of
how to deal with the land for ancestral worship to go unaddressed. However, a
survey of rural Fujian during the land reform era shows that there existed different
perspectives on the land owned by clans, which consisted mostly of the corporate
lands. While some thought the lands owned by landlords and the despotic gentry
and had become tools of control and exploitation of the peasants, others understood
them to be owned by clan members, poor and rich alike, and still others recognized
them as shared exclusively by poor peasants. Given the unique situation in Fujian,
it can be said that the issue of the reservation and continuation of small parcels of
land for ancestral worship was one that undoubtedly had real consequences.
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